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Profesionalisme dewasa ini sangat diharapkan baik dari sektor swasta 
maupun pemerintah. Perum Jasa Tirta I (PJT I) adalah perusahaan BUMN yang 
memiliki misi antara lain menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air sesuai 
penugasan, secara profesional dan inovatif guna memberikan pelayanan prima 
untuk seluruh pemilik kepentingan; dan menyelenggarakan pengusahaan dengan 
optimalisasi sumber daya perusahaan berdasarkan prinsip korporasi yang sehat 
dan akuntabel. Selaras dengan misi perusahaan, penilaian kinerja perusahaan perlu 
dilakukan. Dari banyak konsep dapat digunakan untuk mengukur kinerja dipilih 
Balanced Scorecard (BSC) karena merupakan salah satu metoda yang banyak 
digunakan organisasi di dunia. 
Dalam BSC dilakukan penjabaran misi visi organisasi ke dalam empat 
bidang kinerja kritis (BKK). Namun jika misi organisasi juga dianggap penting, 
maka diterapkan lima BKK antara lain : (i) Misi, (ii) Pemilik kepentingan, (iii) 
Pembelajaran dan pertumbuhan, (iv) Keuangan dan (v) Tata kelola usaha internal. 
BKK akan diturunkan menjadi tujuan dan dispesifikkan menjadi indikator 
sehingga dapat dinilai. Dalam penelitian ini dipilih 11 indikator yang dapat 
mewakili kelima BKK serta keadaan perusahaan. Nilai masing-masing indikator 
dibuat rerata dengan hasil 0,727 yang apabila dimasukkan dalam skala penilaian 
dapat disimpulkan bahwa PJT I mempunyai penilaian kinerja berdasarkan 
pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan menggunakan konsep Balanced 
Scorecard di tahun 2013  “Cukup”. Karena terlihat dari rentang bahwa nilai 0,727 
bernilai positif karena melampaui nilai seimbang (balance) yaitu 0 dan mendekati 
nilai maksimum 1. Penilaian indikator menunjukkan bahwa BKK misi dan 
pemilik kepentingan sudah baik. Sedangkan BKK pembelajaran pertumbuhan, 
tata kelola internal dan keuangan masih perlu ditingkatkan.  
 









Private and government sectors  have to perform  professionalism in their 
activities. Perum Jasa Tirta I (PJT I) is a profit-center government institution  
having a mission of maintaining water resource in accordance to its given duty 
through innovative and professional way. Moreover,PJT has to give service 
excellent to all stakeholders and run corporate activity in optimal resource 
according to accountable and  healthy principals. Based on its mission, 
performance measurement has to be done. This research used Balanced Scorecard 
(BSC) because it is commonly used worldwide.  
BSC describes organization mission into four critical performance fields. 
However BSC can treat mission as variable if it is regarded critical measurement. 
In this case, BSC has five critical performance fields, such as: (i) Mission, (ii) 
shareholders, (iii) learning and growth, (iv) Financial, (v) internal governance. 
These fields are broken down into organization goal and detailed into 
measurement indicator to get the mark. This research chose 11 indicators 
representing these five critical performance fields. Each mark of five indicators is 
calculated and divided, and then the result is 0,727. Using measurement scale, the 
researcher conclude that PJT used BSC performance measurement in 2013 and 
the result of this measurement has “Enough” scale towards its performance. This 
conclusion comes out as the researcher observes the range of scale between 0 and 
0,727. Further, the mark is in positive scale and exceed the balance score of zero 
(0) and close to maximum score 1.  The measurement of mission and shareholder 
indicate a good result. Meanwhile, other critical measurement fields such as 
internal governance and learning – growth has to be increased in the future. 
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